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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S ·  O F  I r e n e  M a r i a n  E l l i c o t t  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  M a y  1 0 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  M a s t e c t o m i e s  a n d  T h e i r  E f f e c t  o n  S e x u a l  B e h a v i o r .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F . T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
 
S i x t e e n  w o m e n  w h o  h a d  h a d  h y s t e r e c t o m i e s  a n d  e i g h t e e n  w o m e n  w h o  
h a d  h a d  m a s t e c t o m i e s  w e r e  m a i l e d  t h e  O r e g o n  S e x  I n v e n t o r y  t o  s e e  i f  
a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s e x u a l  b e h a v i o r  o c c u r r e d  b e f o r e  o r  a f t e r  
s u r g e r y .  
T h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  s h o w e d  a  g r e a t e r  ~egree o f  c h a n g e  i n  t h e i r  
s e x u a l  b e h a v i o r  t h a n  t h e  h y s t e r e c t o m y  g r o u p .  T h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  r e -
p o r t e d  a  d e c r e a s e  i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  b r e a s t  d u r i n g  t h e  s e x u a l  a c t  
a f t e r  s u r g e r y  a n d  a  d e c r e a s e  i n  t h e i r  d e s i r e  f o r  i n t e r c o u r s e  a f t e r  s u r -
g e r y .  T h e  h y s t e r e c t o m y  g r o u p  r e p o r t e d  l o w e r e d  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  a f t e r  
s l l : r g e r y .  
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T h e  c h a n g e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  a l t h o u g h  r e l a t i v e l y  s m a l l  a r e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  · T h e  s a m p l e ,  b e c a u s e  · o f  t h e  h i g h  i n c o m e  a n d  
e d u c a t i o n  l e v e l  m a y  . r e f l e c t  s o m e  . b i a s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r a n d o m l y  
s e n t  b u t  t h e  w o m e n  i n  b o t h  g r o u p s  w h o ·  r e s p o n d e d  s e e m  t o  r e p r e s e n t  a  d e f -
i n i t e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  o f  o u r  s o c i e t y .  
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e ·  t l i a t  t h i s  i s  t h e  f i r s t  r e s e a r c h  s t u d y  .  
d o n e  o n  m a s t e c t o m i e s  t h a t  u s e d  a  c o n t r o l  g r o u p .  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  a l l  o f  t h o s e  w h o  
a s s i s t e d  . m e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t :  W a l t e r  
K l o p f e r ,  g i v i n g  e n c o u r a g e m e n t  a n d  v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s ;  R o b e r t  J o n e s ,  
w h o  h e l p e d  m e  d e v e l o p  t h e  p r o j e c t ;  B a r r y  A n d e r s o n ,  f o r  h i s  s t a t i s t i c a l  
e x p e r t i s e  a n d  a d v i c e ;  M i c h a e l  C h r i s t e n s o n ,  w h o  e n c o u r a g e d  m e  a s  a n  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t  t o  c o n t i n u e  f o r  t h e  M a s t e r s ;  K e v i n  M c G o v e r n ,  w h o  
c o n t r i b u t e d  e x p e r t i s e  i n  t h e  a r e a  o f  s e x u a l  b e h a v i o r .  
W i t h o u t  t h e  l o v e  a n 4  s u p p o r t  o f  m y  h u s b a n d  C h r i s ,  I  w o u l d  n e v e r  
h a v e  h a d  t h e  f r e e d o m  i n  t e r m s  o f  t i m e  t o  a t t e m p t  t h i s  t h e s i s .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  b r e a s t  d e v e l o p m e n t  t o  t h e  p h y s i o l o g i c a l  
m a t u r i n g  o f .  w o m e n  w a s  d i s c u s s e d  b y  M .  B a r d  ( 1 9 5 5 , .  6 5 6 - 6 7 1 )  w h o  w r o t e  
t h a t  t h e  f e m a l e  b r e a s t  h a s  b e e n  s o  i d e a l i z e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  
i t  h a s  b e c o m e  a  m a j o r  s o u r c e  o f  a  w o m a n ' s  i d e n t i t y  w i t h  t h e  f e m i n i n e  
r o l e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  t h e  b r e a s t s  a r e  o f t e n  r e l -
a t e d  t o  a  w o m a n ' s  s e x u a l  d e s i r a b i l i t y .  A s  a  r e s u l t ,  b r e a s t  d e v e l o p m e n t  
p l a y s  a  s i n g u l a r l y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  p s y c h o l o g y . o f  t h e  A m e r i c a n  
w o m a n .  
E a c h  y e a r  o n e  o u t  o f  e v e r y  1 9  A m e r i c a n  w o m e n  i s  · a f f e c t e d  b y  
b r e a s t  c a n c e r  ( C a n c e r  N e w s ,  1 9 6 7 ,  N o .  2 ,  1 5 ) .  W h a t  h a p p e n s  t q  a  w o m a n  
w h e n  s h e  f i n d s  s h e  m u s t  h a v e  a  m a s t e c t o m y  a n d  l o s e  o n e  o r  b o t h  o f  h e r  
b r e a s t s ?  I n  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  H a r r e l l  r e c e n t l y  w r o t e ,  " W h e n  
c a n c e r  i s  d i a g n o s e d  y o u  h a v e  t w o  c h o i c e s ,  y o u  c a n  r e t u r n  t o  a  c o r n e r  
a n d  d i e  a  l i t t l e  e a c h  d a y  o r  y o u  c a n  l · i v e  a  f u l l e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
y o u r s e l f  ( H a r r e l l ,  1 9 7 2 ,  6 7 6 - 6 7 9 ) . "  W h e n  a  w o m a n  h e a r s  t h e  f i n a l  w o r d s ·  
" Y o u  h a v e  a  c a r c i n o m a  o f  t h e  b r e a s t , "  t h e  i m p a c t  h a s  f a r - r e a c h i n g  c o n -
s e q u e n c e s  w i t h  w h i c h · s h e  w i l l  h a v e  t o  d e a l .  A r e  s o m e  w o m e n  b e t t e r  
p r e p a r e d  t o  h a n d l e  a  c r i s i s ,  a n d  i s  t h i s  c r i s i s  m o r e  d e e p l y  f e l t  i n  
s o m e  t h a n  o t h e r s ?  
S t a t i s t i c a l l y  h o w  m u c h  i m p o r t a n c e  d o e s  a  w o m a n  p l a c e  o n  h e r  
b r e a s t s  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  p a r t s  o f  h e r  b o d y ?  W e i n s t e i n  ( 1 9 6 4 ,  
2 9 1 - 2 9 5 )  a d m i n i s t e r e d  a  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  p r e f e r e n c e s  f o r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b o d i l y  p a r t s  t o  1 0 4 5  m e n  a n d  9 8 6  w o m e n .  M e a n  r a n k s  o f  1 2  p a r t s  i n  t h e  
f e m a l e  a n d  1 3  p a r t s  i n  t h e  m a l e  w e r e  a n a l y z e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  s o c i o -
e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  a g e .  O n  a  s c a l e  o f  o n e  t o  1 0 ,  w i t h  o n e  b e i n g  t h e  
l e a s t  i m p o r t a n t  a n d  1 0  b e i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  t h e  r a n k i n g s  w e r e  
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( 1 )  t o o t h  ( 2 )  h a l l u x  ( 3 )  t h u m b  ( 6 )  b r e a s t ,  e a r  ( 7 )  f o o t ,  h a n d  ( 8 )  a r m  
( 9 )  n o s e ,  l e g ,  e y e  ( 1 0 )  t o n g u e .  S o c i o e c o n o m i c  o r  s e x  diff~rences h a d  
l i t t l e  e f f e c t  o n  t h e  r e s u l t s .  T h e  s e x - s p e c i f i c  p a r t s  t e n d e d  t o  d e c l i n e  
i n  r e l a t i v e  p r e f e r e n c e  w i t h . a g e ,  w h i l e  t h e  r a n k i n g s  o f  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  o t h e r  b o d i l y  p a r t s  f e l l  i n t o  c l u s t e r s  w h o s e  r a n k i n g s  r e m a i n e d  
q u i t e  c o n s i s t e n t .  
W e i n s t e i n  ( 1 9 6 7 ,  4 5 8 - 5 _ 6 1 )  c o m p a r e d  t h e  p r e v i o u s  r e s u l t s  w i t h  d a t a  
o n  w o m e n  w h o  h a d  h a d  m a s t e c t o m i e s .  T h e  S s  w e r e  5 3 8  w o m e n  w i t h  u n i -
l a t e r a l  m a s t e c t o m i e s  2 2 7  r i g h t ,  2~5 l e f t ;  m e a n  a . g e  5 4  y e a r s ;  ( r a n g e  
3 0 - 7 9  y e a r s )  p e r f o r m e d  f r o m . t w o  t o  n i n e  year~ e a r l i e r ,  a n d  5 2  w o m e n  w i t h  
· b i l a t e r a l  m a s t e c t o m i e s  m e a n  a g e  5 5  y e a r s ;  ( r a n g e  4 0 - 6 9  y e a r s ) .  R e p l i e s  
w e r e  r e c e i v e d  f r o m  d i f f e r e n t  a r e a s  i n  t h e  U n i t e d  · s t a t e s .  T h e  s t u d y  
i n d i c a t e d  t h a t  a  m a s t e c t o m y  d o e s  l i t t l e  t o  m o d i f y  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  
o f  t h e  b o d i l y  p a r t s .  A l t h o u g h  t h e  s u b j e c t i v e  v a l u e  o f  t h e  b r e a s t  i s  
s l i g h t l y  r e d u c e d  f o l l o w i n g  a m p u t a t i o n ,  i t  c o n t i n u e s  t o  m a i n t a i n  t h e  
s a m e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  i m p o r t a n c e  a n d  s i m i l a r  m e a n  r a n k .  
T h e  l o s s  o f  a  b r e a s t  i s  c e r t a i n l y  n o t · a n  e a s y  e x p e r i e n c e  f o r  a n y  
w o m a n ,  e s p e c i a l l y  i n  o u r  c u l t u r e ,  w h i c h  p l a c e s  s o  h i g h  a  v a l u e  o n  t h e  
b r e a s t .  F o r  s o m e  w o m e n ,  t h e  l o s s  o f  t h e  b r e a s t  c a n  b e  d e v a s t a t i n g  b e -
c a u s e  o f  t h e  f e e l i n g  t h a t  w o m e n ' s  p o s i t i o n  i n  l i f e  d e p e n d s  o n  m a i n -
t a i n i n g  w e l l - f o r m e d  b o d i e s .  F o r  s o m e  w o m e n ,  t h e  l o s s  o f  a  b r e a s t  s i g -
n i f i e s  a  p r o f o u n d  l o w e r i n g  o f  t h e i r  v a l u e  a s  a  p e r s o n  a n d  m a k e s  t h e m  
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f e e l  l e s s  a c c e p t a b l e  t o  o t h e r s .  A  b a s i c  p a t t e r n  o f  s o c i a l  a d a p t a t i o n  
h a s  b e e n  d i s r u p t e d ,  a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e  p r o f o u n d  f e e l i n g s  o f  d e g r a d -
a t i o n  a n d  u n w o r t h i n e s s  m a y  d e v e l o p .  
M a s t r o v i t o  ( 1 9 7 4 ,  1 4 1 - 1 4 3 ) ,  i n  d i s c u s s i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i m -
p a c t  o f  m a s t e c t o m y  w r o t e  t h a t  c e r t a i n  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  
t h e  l o s s  o f  a  b r e a s t  h a v e  a  g r e a t e r  e f f e c t  o n  s o m e  w o m e n  t h a n  o t h e r s .  
M a s t r o v i t o  s t a t e s  t h a t  a  w o m a n  w h o  d e f i n e s  h e r  f e m i n i n i t y  i n  t e r m s  o f  
b o d y  s h a p e  i s  m o r e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h a n  a  w o m a n  w h o  p l a c e s  g r e a t  
e m p h a s i s  u p o n  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  a n d  l e a d e r s h i p  f u n c t i o n s ,  a n d  h a s  d e v -
e l o p e d  a n  a b i l i t y  t o  w i t h s t a n d  s t r e s s  a n d  t o  s o l v e  p r o b l e m s  t h r o u g h  
a c t i v e  i n t e r v e n t i o n .  
S o m e  r e s e a r c h e r s  p o s t u l a t e  t h a t  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  p l a y  a  p a r t  
i n  t h e  e t i o l o g y  o f  c a n c e r .  F o r  e~ample, R e n n e k e r  ( 1 9 6 3 ,  1 0 6 - 1 2 3 )  h o l d s  
t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h q t  d e p r e s s i v e  r e a c t i o n s  h a v e  
(  :  
a n  i m p o r t a n t  e f f e c t  b y  d e c r e a s i n g  h o s t  r e s i s t a n c e  t o  c a n c e r .  H e  s u g g e s t s  
t h a t  c a r c i n o g e n i c a l  t r e n d s  c a n  b e  i n c r e a s e d  a n d / o r  r e f l e c t e d  b y  t h e  p a r -
t i c u l a r  s e x u a l  m a l f u n c t i o n s  d e s c r i b e d  o r  b y  d i s t u r b a n c e s  i n  t h e  m a t e r n a l  
d r i v e .  F u r t h e r ,  t h e  p r o g r e s s i o n  o r  r e g r e s s i o n  o f  h o r m o n e - d e p e n d e n e ·  
b r e a s t  c a n c e r  m a y  r e f l e c t  t h e  b a l a n c e  o f  s t r e n g t h  b e t w e e n  c a r c i n o g e n i c  
f a c t o r s  a n d  h o s t  r e s i s t a n c e .  B o t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  a r e  c o m p o s e d  o f  m u l -
t i p l e  v a r i a b l e s ,  b o t h  b i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l .  T h e  c a n c e r  p r o c e s s  
a p p e a r s  t o  b e  a  c o m p l e x  m u l t i - c a u s a l  c h a i n  r e a c t i o n . i n  w h i c h  e m o t i o n a l  
f o r c e s  m a y  s e r v e  e i t h e r  a s  a  c o n n e c t i n g  l i n k  o r  a s  a  c h r o n i c  s t i m u l u s  
t o  t h e  p r o c e s s .  
W h a t e v e r  t h e  e t i o l o g y  o f  c a n c e r  m a y  b e ,  t h e  l o s s  o f  o n e  o r  t w o  
b r e a s t s  w o u l d  b e  t r a u m a t i c  t o  m o s t  w o m e n  a n d  t h e  a d d e d  f e a r  t h a t  t h e  
- · · · 1 · - - - - - -
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c a n c e r  m a y  r e t u r n  a n d  p o s s i b l y  c a u s e  d e a t h ,  c r e a t e s  a  d o u b l e  b u r d e n  f o r  
t h e  w o m e n  t o  b e a r .  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  d o n e  o n  t h e  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  t h a t  
m a y  o c c u r  i n  t h e  c a n c e r  p a t i e n t .  O n e  s u c h  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  C r a i g  
a n d  A b e l o f f  ( 1 9 7 4 ,  1 3 2 3 - 1 3 2 7 )  o n  3 0  p a t i e n t s  a d m i t t e d  c o n s e c u t i v e l y  t o  
a n  o n c o l o g y  r e s e a r c h  u n i t  i n  M a y . 1 9 7 2 .  T h e  p a t i e n t s  w e r e  g i v e n  t h e  
S  C  L - 9 0 ,  a  s e l f - r e p o r t  s y m p t o m  i n v e n t o r y  t h a t  a s s e s s e s  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  d i s t r e s s e d  b y  e a c h  o f  9 0  i t e m s  d u r i n g  t h e  p r e -
v i o u s  w e e k .  T h e  i t e m s  a r e  c l u s t e r e d  i n t o  s c o r e s  i n  n i n e  u n d e r l y i n g  
s y m p t o m  d i m e n s i o n s ;  s o m a t i z a t i o n ,  o b s e s s i v e - a n x i e t y ,  h o s t i l i t y ,  p h o b i c  
a n x i e t y ,  p a r a n o i d  i d e a t i o n , . a n d  p s y c h o t i c i s m .  T h e  f i r s t  f i v e  d i m e n s i o n s  
w e r e  i n t e g r a l  e l e m e n t s  i n  t h e  o r i g i n a l  H o p k i n s  S y m p t o m  C h e c k l i s t ,  w h i c h  
h a s  b e e n  i n  u s e  f o r  o v e r  a  d e c a d e  i n  s t u d i e s  o f  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  a n d  
h a s  b e e n  w i d e l y  v a l i d a t e d  i n  b o t h  pathologi~ a n d  n o r m a l  p o p u l a t i o n s .  
.  \  
M o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  c a n c e r  p a t i e n t s  s h o w e d  m o d e r a . t e  t o  h i g h  
l e v e l s  o f  d e p r e s s i o n ,  a n d  a b o u t  o n e - t h i r d  h a d  e l e v a t e d  l e v e l s  o f  a n x i e t y .  
N e a r l y  o n e - f o u r t h  h a d  o v e r a l l  s y m p t o m  p a t t e r n s  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  t o  
t h o s e  s e e n  i n  p a t i e n t s  a d m i t t e d  t o  a n  e m e r g e n c y · p s y c h i a t r i c  s e r v i c e .  
~tudies r e p o r t e d  t h u s  f a r  s h o w .  t h a t . c a n c e r  m a y  h a v e  a n  i m p a c t  o n  
t h e  e m o t i o n a l  w e l l  b e i n g .  o f  t h e  p a t i e n t .  T h e  f e a r  o f  p o s s i b l e  d e a t h  
t h a t  o n e  l i v e s  w i t h  d a y  b y  d a y  i s  d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h .  W h e n  b o d y  
d i s f i g u r e m e n t  ( s u c h  a s  o n e  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  b r e a s t s )  
i s  i n v o l v e d  o n e  h a s  t o  c o n t e n d  n o t  o n l y  w i t h  t h e  f e a r  o f  d e a t h  b u t  a l s o  
w i t h  t h e  v i s i b l e  i n s u l t  o n  t h e  b o d y  f r o m  w h i c h  o n e  c a n n o t  e s c a p e )  
A s k e n  ( 1 9 7 5 ,  5 6 - 5 9 )  e x p r e s s e d  t h e  b e l i e f  t h a t  e m o t i o n a l  s u f f e r i n g  
o u t w e i g h s  p h y s i c a l  s u f f e r i n g  i n  m a s t e c t o m y  c a s e s .  G e n e r a l l y  t h e  
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p r e d o m i n a n t  p s y c h o l o g i c a l  r e a c t i o n s  t o  m a s t e c t o m i e s  r e p r e s e n t  a  s e n s e  o f  
m u t i l a t i o n  a n d  a  l o s s  o f  f e e l i n g  o f  f e m i n i n i t y .  
T h e r e  a r e  m a n y  f a c e t s  o f  e m o t i o n a l  s u f f e r i n g  w i t h  w h i c h  a  m a s t e c t -
o m y  p a t i e n t  m u s t  d e a l .  K l e i n  ( 1 9 7 1 ,  1 6 6 0 - 1 6 6 4 )  s a y s  t h a t  t h e  m a s t e c t o m y  
~atient, i n  o r d e r  t o  r e t u r n  t o  e m o t i o n a l ·  e q u i l i b r i u m  m u s t :  ( 1 )  a c c e p t  
t h e  l o s s  o f  h e r  b r e a s t  b y  f u l l y  m o u r n i n g  f o r  t h a t  l o s s  w h i c h  n e c e s s a r i l y  
i n c l u d e s  f e a r  t h a t  s h e  · m i g h t  . .  l o s e  a  h u s b a n d  o r  e v e n ,  u l t i m a t e l y . ,  h e r  
l i f e ;  ( 2 )  rein~egrate a  s e l f - i m a g e  w o r t h y  o f  l o v e  a n d  · t h e . r e w a r d s  o f  
l i f e ;  a n d  ( 3 )  b e g i n  t o  m a k e  p e a c e  w i t h  t h e  a l b a t r o s s  o f  p o t e n t i a l  r e c u r -
r e n c e  w i t h  w h i c h  s h e  w i l l  h a v e  t o  l i v e  f o r  t h e  n e x t  f i v e  t o . t e n  y e a r s .  
T h e  e m o t i o n a l  s u f  fer~ng t h a t  m a y  o c c u r  a f t e r  a  m a s t e c t o m y  m a y  h a v e  
a n  i m p a c t  o n  t h e  p a t i e n t ' s  m a r r i a g e .  A n d e r s o n  ( 1 9 7 4 / 7 5 ,  V o l  2 8 ,  1 0 - 1 2 )  
w h o s e  w i f e  h a d  a  m a s . t e c t o m y ,  s a y s ,  t h a t  a  c a t a s t r o p h i c  p s y c h o l o g i c a l  
s h o c k  o c c u r s  w h e n  a  w o m a n  h a s  a  b r e a s t  r e m o y e d .  A  w o m a n  n e e d s  a s s u r a n c e  
!  
t h a t  h e r  h u s b a n d  d e s i r e s  h e r ; . b e c a u s e  s h e  te~ds t o  f e e l  u n d e s i r a b l e .  
O c c a s i o n a l + y ,  t h e  h u s b a n d · m a y  f e e l  t h a t  h i s  s e x u a l  c o m p a t i b i l i t y  i s  c o n -
t i n g e n t  o n  a  t o t a l - b o d y . i m a g e  a n d  t h i s  · i s  b a s i c  t o  a  s u c c e s s f u l  m a r r i a g e .  
H e  m a y  r e g a r d  t h e  o p e r a t i o n  a s  o n e  t h a t  d e s t r o y s  - t h e  relationship.beca~se 
i t  i s  a  t h r e a t  t o  h i s  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n .  
J a m i s o n ,  W e l l i s c h  a n d  P a s n a u . ( 1 9 7 8 ,  4 3 2 - 4 3 6 )  . a d m i n i s t e r e d  a  
q u e s t i o n n a i r e  t o  4 1  w o m e n  w h o  h a d  u n d e r g o n e  a  m a s t e c t o m y .  A  c o n t r o l  
g r o u p  w a s  n o t  u s e d .  I n c l u d e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  i t e m s  d e v o t e d  t o  
t h e  e f f e c t  o f  m a s t e c t o m y  o n  s e x u a l  a d j u s t m e n t .  T h e s e  w o m e n . w e r e  a s k e d  
p r e  a n d  p o s t - o p e r a t i v e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  a e a l i n g  w i t h  f r e q u e n c y  o f  
i n t e r c o u r s e ,  r a t i n g  o f  s p o u s e s '  r e a c t i o n ,  e f f e c t  o n  c o i t a l  O ! g a s m ,  
s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  i n · r e l a t i o n s h i p  t o  r a t i n g  o f  s p o u s e ' s  r e a c t i o n .  
I  
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I n  t h e  q u e s t i o n s  u s i n g  a  r a t i n g  o f  n o  c h a n g e  i n  s e x u a l  a c t i v i t i e s  
a n d  a t t i t u d e s ,  7 4  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  i n t e r v i e w e d  r e p o r t e d  n o  c h a n g e .  
T h e  i n v e s t i g a t o r s  a t t r i b u t e d  t h i s  h i g h  p e r c e n t a g e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
s a m p l e  w a s  c o m p o s e d  o f  o l d e r ,  m a r r i e d  J e w i s h  w o m e n  f r o m  a  h i g h e r  s o c i a l  
c l a s s  w h o  w e r e  b e t t e r  e d u c a t e d ,  m o r e  f i n a n c i a l l y  s t a b l e  a n d  b e t t e r  
i n f o r m e d  m e d i c a l l y  t h a n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  o f  w o m e n  w h o  u n d e r w e n t  
m a s t e c t o m i e s .  T h u s ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  m a y  b e  b i a s e d .  
O t h e r  q u e s t i o n s  t h a t  w e r e  i n c l u d e d  d e a l t  w i t h  ( 1 )  g e n e r a l  d e m o -
g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s a m p l e  ( 2 )  f i n d i n g s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
m a s t e c t o m y  p r o c e d u r e  i t s e l f  ( 3 )  g e n e r a l  e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  a d j u s t -
m e n t  b e f o r e  a n d  a f t e r  maste~tomy.(4) c o m p a r i s o n  o f  w o m e n  w h o  r e p o r t e d  
s u i c i d a l  i d e a t i o n  a f t e r  m a s t e c t o m y  w i t h  t h o s e  w h o  . d i d  n o t  a n d  ( 5 )  c o m -
p a r i s o n  o f  w o m e n  y o u n g e r  t h a n  4 5  ! e a r s  w i t h  w o m e n  o v e r  4 5  y e a r s .  I t  w a s  
f o u n d  t h a t  w o m e n  w h o  d i s c o v e r e d  a  l u m p  wait~d m o r e  t h a r i  t h r e e  m o n t h s  t o  
l  
c o n s u l t  t h e i r  p h y s i c i a n .  ·  E i g h t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e s e  w o m e n  h a d  t h e i r  
m a s t e c t o m y  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  b i o p s y .  T h e  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t  
t o  t h e  s u r g e r y  w a s  d e s c r i b e d  b y  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  a s  v e r y  g o o d ,  
2 3  p e r c e n t  g o o d ,  s e v e n  p e r c e n t  a d e q u a t e  a n d  t e n  p e r c e n t  n o t  v e r y  g o o d .  
A · s e c t i o n  o f  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  c l i n i c a l  d e p r e s s i o n  w a s  i n -
e l u d e d  a n d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  2 4 . 4  p e r c e n t  o f  t h e ·  w o m e n  s t a t e d  t h a t  t h e y  
h a d  s u i c i d a l  i d e a t i o n  a f t e r  t h e  m~stectomy; 3 5 . 9 %  p e r c e n t  r e p o r t e d  a n  
i n c r e a s e  i n  u s a g e  o f  t r a n q u i l i z e r s  a n d  1 5 . 4  p e r c e n t  r e p o r t e d  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  u s e  o f  a l c o h o l .  
J a m i s o n  e t .  a l .  ( 1 9 7 8 ,  4 3 2 - 4 3 6 )  r e c o m m e n d e d  t h a t  f u t u r e  s t u d i e s  
u s e  t w o  c o n t . r o l  g r o u p s :  a  p o s t o p e r a t i v e  g r o u p  o f  g e n e r a l  s u r g i c a l  
p a t i e n t s  t o  t e a s e  o u t  t h e  e f f e c t  o f  s u r g e r y ,  a n d  a  g r o u p  o f  w o m e n  w h o  
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h a v e  h a d  s u r g e r y  s u c h  a s  a  h y s t e r e c t o m y  f o r  u t e r i n e  c a n c e r  t o  s e p a r a t e  
o u t  t h e  e f f e c t s  o f  s u r g e r y  f o r  a  l i f e - t h r e a t e n i n g  d i s e a s e .  T h e  s t u d y  
d i d  n o t  d e a l  w i t h  t h e  i s s u e  o f  d e a t h  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m e t a s t a s e s  
a n d / o r  a  s e c o n d  m a s t e c t o m y  b e c a u s e  i t  w a s  f e l t  t h a t  s u c h  q u e s t i o n s  
s h o u l d  b e  d e a l t  w i t h  u s i n g  a n  i n t e r v i e w  f o r m a t  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  a  
q u e s t i o n n a i r e .  
A  w o m a n  h a s  t w o  a r e a s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h e  s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p .  T h e  vagin~ ( c a l l e d  t h e  p r i m a r y  s e x u a l  a r e a )  a n d  t h e  
b r e a s t s  ( c a l l e d  t h e  s e c o n d a r y  s e x u a l  a r e a ) .  T h e  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  
e f f e c t  o f  m a s t e c t o m i e s  o n  e m o t i o n s  a n d  s e x u a l  a t t i t u d e s  h a v e  b e e n  d i s -
c u s s e d .  T h e  i n v e s t i g a t o r  f e e l s  i t  i s  r e l e v a n t  t o  p r e s e n t  a v a i l a b l e  
s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  d o n e  o n  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  t h a t  a  h y s t e r e c t o m y  
( w h i c h  involv~s t h e  p r i m a r y  s e x u a l  a r e a )  m a y  h a v e  o n  a  w o m a n ' s  e m o t i o n a l  
a n d  s e x u a l  l i f e .  
G r e e n  ( 1 9 7 3 ,  4 4 2 - 4 4 4 )  s t a t e s  t h a t  w o m e n  w h o  h a v e  preopera~ive 
c o n f l i c t s  i n  s e x u a l  i d e n t i t y  a n d  t h o s e  w h o  h a v e  h a d  a  h i s t o r y  o f  s o m a t i c  
d i s t u r b a n c e s  r e l a t e d  t o  t h e  u t e r u s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  g r e a t e r  p r o b -
l e m s  i n  a d j u s t i n g  t o  a  h y s t e r e c t o m y .  
P o l i v y  ( 1 9 7 4 ,  4 . 1 7 - 4 2 6 )  i n  d i s c u s s i n g  w o m e n s '  p s y c h o l o g i c a l  
r e a c t i o n s  t o  h y s t e r e c t o m i e s ,  g e n e r a l l y  a g r e e d  w i t h  a n  e a r l i e r  c o n c l u s i o n  
o f  B a r d  ( 1 9 5 5 ,  6 5 6 - 6 7 1 ) .  B o t h  a u t h o r s  f e l t  t h a t  a  w o m a n ' s  " i d e n t i t y "  i s  
r e l a t e d  t o  h e r  c o n c e p t  o f  p e r s o n a l  " f e m i n i n i t y "  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  
m a n y  f a c t o r s  i n c l u d i n g  p h y s i c a l  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  a b i l i t y  t o  b e a r  c h i l d -
r e n .  A  w o m a n ' s  b r e a s t s ,  g e n i t a l s  a n d  re~roductive o r g a n s  i n  r e l a t i o n  t o  
h e r  o w n  s e l f - e v a l u a t i o n ,  a r e  e s s e n t i a l  t o  h e r  a d a p t a t i o n .  P o l i v y  c o n -
c l u d e d  t h a t  l o s s  o f  s e x u a l i t y  h a s  n o  b i o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  i n  h u m a n  
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s u b j e c t s ,  e x c l u d i n g  p r o c r e a t i v e  f u n c t i o n s - - i f  a  d e c r e a s e  o f  s e x u a l  a p -
p e t i t e  o c c u r s  a f t e r  s u r g e r y  i t  h a s  a  p s y c h o l o g i c a l  b a s e  r a t h e r  t h a n  a  
p h y s i c a l  o n e .  T o  t h i s  h y p o t h e s i s  P o l i v y  d i r e c t s  h e r  r e v i e w  a n d  q u o t e s  
s t u d i e s  w h i c h  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  w o m a n  w h o  h a s  u n d e r g o n e  a  h y s t e r e c t o m y .  
I  
'  P o l i v y  r e g a r d s  t h e  l o s s  o f  t h e  u t e r u s  a s  a n  a s s a u l t  o r  i n j u r y  t o  a  
w o m a n .  T h e  f e e l i n g  o f  l o s s  i s  s o m e w h a t  p a r a l l e l  t o  t h a t  r e p o r t e d  i n  t h e  
s t u d i e s  d o n e  o n  m a s t e c t o m i e s  i n  t h a t  c o n c e r n  i s  d i r e c t e d  t o  a  l o s s  o f  
s e x u a l  de~ire, a b i l i t y  t o  r e s p o n d  s e x u a l l y - - c u l m i n a t i n g  i n  t h e  l o s s  o f  
t h e  h u s b a n d s '  i n t e r e s t .  
P o l i v y  q u o t e d  M e n z e r  ( 1 9 5 7 ,  3 7 9 )  w h o  f o u n d  t h a t  w o m e n  w h o  r e a c t e d  
w e l l  t o  h y s t e r e c t o m i e s  w e r e . t h o ? e ·  w h o  u s e d  t h e i r  i n t e l l e c t  t o  d e a l  w i t h  
t h e  e m o t i o n a l  e f f e c t s  o f  t h e  o p e r a t i o n .  P o l i v y  a l s o  q u o t e d  H o l l e n d e r  
( 1 9 6 0 ,  4 9 8 ) . w h o  e x a m i n e d  d a t a  obt~ined f r o m  f e m a l e s  a d m i t t e d  t o  S y r a c u s e  
P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l .  P e l v i c  o p e r a t i o n s  s e e m e d  t o  b e  t h e  prec~~ita~ing 
f a c t o r  i n  4 . 5  p e r c e n t  o f  a d m i s s i o n s  a t  t h i s  i n s t i t u t i o n  a s  c o m p a r e d  w i t h  
a  r a t e  o f  2 . 5  p e r c e n t  f o i  o t h e r  t y p e s  o f  o p e r a t i o n s .  
S i n c e  3 3  perc~nt o f  h y s t e r e c t o m i e s  a r e  d o n e  w i t h o u t  p a t h o l o g i c  
f i n d i n g s ,  B a r k e r  ( 1 9 6 8 ,  9 1 - 9 5 )  s a i d  a  h y s t e r e c t o m y  m a y  b e  a  w a y  o f  d e a l -
i n g  w i t h  t h e  n e u r o t i c  w o m a n  a n d  p o s s i b l y  m a n y  w o m e n  · w h o  a r e  c a n d i d a t e s  
f o r  a  h y s t e r e c t o m y  m a y  b e  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  b e f o r e  t h e  o p e r a t i o n .  
A n o t h e r  s t u d y  c o n c l u d i n g  t h a t  s e x u a l  d y s f u n c t i o n  w a s  p s y c h o l o g i c -
a l l y  c a u s e d  b y  h y s t e r e c t o m i e s  w a s  d o n e  i n  E n g l a n d  b y  D e n n e r s t e i n ;  
e t .  a l .  ( 1 9 7 7 ,  9 2 - 9 6 ) .  T h i r t y  t h r e e  p a t i e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a n d  3 7  
p e r c e n t  c o m p l a i n e d  o f  a n  i m m e d i a t e  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e i r  s e x u a l  r e l -
a t i o n s h i p s ,  r e s u l t i n g  i n  a  l o s s  o f  d e s i r e  f o r  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  
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A s  i n  t h e  P o l i v y  r e p o r t ,  t h e  i n v e s t i g a t o r s  t a l k e d  a b o u t  t h e  s y m b o l -
i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  u t e r u s  t o  t h e  f e m i n i n e  s e l f - i m a g e  o f  m a n y  w o m e n .  
T h e  c o n t r o l  g r o u p  w e r e  w o m e n  w h o  h a d  u n d e r g o n e  o o p h o r e c t o m y  ( w h i c h  
l e a v e s  t h e  u t e r u s  i n t a c t ,  b u t  r e m o v e s  t h e  t u b e s  a n d  o v a r i e s ) .  D e n n e r -
s t e i n  ( 1 9 7 7 ,  9 2 - 9 6 )  f o u n d  e s t r o g e n  t h e r a p y  t o  b e  o f  n o  b e n e f i t  i n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  " t h e  d e c r e a s e d  o r  a b s e n t  l i b i d o "  f o l l o w i n g  b o t h  h y s t e r e c t o m y  
a n d  o o p h o r e c t o m y .  T h e  i n v e s t i g a t o r s  c o n c l u d e d  t h a t  i t  w a s  n o t  k n o w n  
w h a t  e f f e c t ,  i f  a n y ,  e s t r o g e n s  a n d  p r o g e s t e r o n s  h a v e  o n  h u m a n  s e x u a l  
b e h a v i o r .  T h e  p s y c h o l o g i c a l  e x p e c t a t i o n  o f  w h a t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
o p e r a t i o n  w o u l d  b e  s e e m e d  t o  b e  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  t h a t  i n f l u e n c e d  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e  r e s p o n s e . t o  t h e  s u r g e r y .  
C o n f l i c t i n g  r e s u l t s  a p p e a r e d  i n  a  s t u d y  d o n e  b y  M e i k l e  ( 1 9 7 7 ,  
3 6 - 4 1 ) .  F i f t y - f i v e  h y s t e r e c t o m y  ~atients we~e comp~red w i t h  3 8  p a t i e n t s  
u n d e r g o i n g  c h o l e c y s t e c t o m y  a n d  6 0  h a v i n g  t u b . a l  l i g a t i o n · s .  T h e  P r o f i l e  
o f  M o o d  S t a t e s  w a s  u s e d  a s  t h e  i n d e x  f o r  t h e  s t u d y .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  
n o  s p e c i a l  p s y c h o l o g i c a l  d i s t u r b a n c e  o c c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  h y s t e r -
e c t o m y  i n  compariso~ w i t h  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w h i c h  h a d  a  c h o l e c y s t e c t o m y  
( e x c i s i o n  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r ) .  M e i k l e  d i s c u s s e d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
i m p o r t a n c e  o f  c h i l d b e a r i n g  a n d  t h e  e m o t i o n a l  d a m a g e  w h i c h  m a y  o c c u r  i f  
t h i s  a b i l i t y  i s  remov~d. H i s  f i n d i n g s  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  a  h y s t e r e c t o m y  r e s u l t s  i n  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  m o o d  d i s t u r b a n c e ·  t h a n  
d o e s  s u r g e r y  p r o c e d u r e s  o f  o t h e r  o r g a n  s y s t e m s .  
A l l  f o u r  o f  t h e  s t u d i e s  w h i c h  i n v o l v e d  h y s t e r e c t o m i e s  d i s c u s s e d  i d -
e n t i t y  a n d  t h e  s y m b o l i c  i m p o r t a n c e  p l a c e d  o n  t h e  o r g a n  w h i c h  i s  t o  b e  r e -
m o v e d .  T h e  e m o t i o n a l  a t t a c h m e n t  t h a t  o n e  p l a c e s  o n  t h e  l o s t  o r g a n  s e e m s  
t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  a d j u s t m e n t  p e r i o d  f o l l o w i n g  s u r g e r y .  
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T h e  p r e v a i l i n g  v i e w  s e e m s  t o  b e  t h a t  b o t h  m a s t e c t o m i e s  a n d  h y s t e r -
e c t o m i e s m a y  h a v e  a  d i s t u r b i n g ·  i n f l u e n c e  o n  s e x  l i f e  a f t e r  s u r g e r y ,  w h i c h  
m a y  b e  c a u s e d  b y  r e m o v i n g  o r g a n s  t h a t  a r e  p h y s i c a l l y  a n d  p s y c h o l o g i c a l l y  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  s e x u a l  a c t .  A  c o m p a r i s o n  o f  s e x u a l  b e h a v i o r  b e t w e e n  
t w o  g r o u p s  o f  w o m e n  b e f o r e  a n d  a f t e r  s u r g e r y  w o u l d  b e  o f  i n t e r e s t  b e -
c a u s e  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  t h a t  m a s t e c t o m i e s  a n d  h y s t e r e c t o m i e s  h a v e  
o n  t h e  s e x u a l  l i v e s  o f  w o m e n  m a y  i n d i c a t e  a  d i f f e r e n t  v a l u e  p l a c e d  u p o n  
t h e  b r e a s t  o r  u t e r u s  i n  r e l a t i o n  t o  s e x u a l  f e e l i n g s  a n d  b e h a v i o r .  
S T A T E M E N T  O F  H Y P O T H E S I S  
T h e  p s y c h i a t r i c  a n d  p s y c h o s o m a t i c  j o u r n a l s  h a v e  r e p o r t e d  s e v e r a l  
s t u d i e s  i n v o l v i n g  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  t h a t  ' p l a y  a  p a r t  i n  t h e  e t i o l o g y  
o f  c a n c e r  a n d  t h e  e m o t i o n a l  d i s r u p t i o n  t h a t  o c c u r s  a f t e r  c a n c e r  s u r g e r y .  
F e w  s t u d i e s  h a v e  b e e n  d o n e  t h a t  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  m a s t -
!  
e c t o m i e s o n  s e x u a l  b e h a v i o r  . u s i n g  a  c o n t r o l  g r o u p  o f  w o m e n  w h o  h a d  u n d e r -
g o n e  h y s t e r e c t o m i e s .  
I t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  w o m e n  w h o  h a v e  u n d e r g o n e  m a s t e c t o m i e s  w i l l  
s h o w  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  c h a n g e  i n  r e p o r t e d  s e x u a l  b e h a v i o r  a s  a  d i r e c t  
r e s u l t  o f  s u r g e r y  t h a n  w o m e n  t h a t  h a v e  u n d e r g o n e  h y s t e r e c t o m i e s .  
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C H A P T E R  l I  
M E T H O D  
S e v e r a l  p h y s i c i a n s  i n  t h e  O~egon M e t r o p o l i t a n  a r e a  a n d  a n  ~rgan­
i z a t i o n  c a l l e d  t h e  ~ugene R e a c h  t o  R e c o v e r y  G r o u p  w e r e  a s k e d  t o  p a r -
t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  b y  provid~ng n a m e s  o f  p a t i e n t s  t o  w h o m  t w o  
q u e s t i o n n a i r e s  w o u l d  b e  m a i l e d .  B e c a u s e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  t h e  q u e s t -
i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  o f f  i c e s  o f  t h e  d o c t o r s  a n d  t h e  
E u g e n e  R e a c h  t o  R e c o v e r y  G r o u p .  
A  s e x  b a c k g r o u n d  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  M M P I  ( M i n n e s o t a  M u l t i -
p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y )  w e r e  u s e d  i n  t h e  f i r s t  m a i l i n g s .  A  
l e t t e r  w a s  e n c l o s e d  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  p r o j e c t  a n d  a  - s e l f - a d d r e s s e d  
r e t u r n  e n v e l o p e  w a s  i n c l u d e d .  T h e  n a m e  o f  t h e  i n v e s t i g a t o r  w a s  n o t  
u s e d .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  r e t u r n e d  t o  a  b o x  o f f i c e  n u m b e r .  
T h e  s e x  b a c k g r o u n d  i~ventory c o n s i s t e d  o f  1 4  b a c k g r o u n d  i n f  o r -
m a t i o n  q u e s t i o n s ,  a n d  t e n  b e f o r e  a n d  a f t e r  su~gery q u e s t i o n s  w h i c h  
i n . e l u d e d  _ i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e x u a l  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r .  A  r a t i n g  
s c a l e  w a s  u s e d  w h i c h  h a d  a  r a n g e  o f  o n e  t o  f i v e  f o r  a l l  v a r i a b l e s .  
I t  w a s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  inves~igator t o  h a v e  a  s c a l e  t o  m e a s -
u r e  a n x i e t y  a n d  t h e  M M P I  w a s  in~luded i n  t h e  f i r s t  f i f t y  m a i l i n g s .  
A f t e r  a  r e t u r n  o f  f i v e  o u t  o f  t h e  f i r s t  5 0  mail~ngs, t h e  d e c i s i o n  w a s  
m a d e  t o  e l i m i n a t e  t h e  M M P I  t o  encou~age a  h i g h e r  percen~age_of .~eturn. 
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A  t o t a l  o f  o n e  h u n d r e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d ,  f i f t y  q u e s t -
i o n n a i r e s  t o  w o m e n  w h o  h a d  u n d e r g o n e  m a s t e c t o m i e s  a n d  f i f t y  q u e s t i o n -
n a i r e s  t o  w o m e n  w h o  h a d  u n d e r g o n e  h y s t e r e c t o m i e s .  
T h i r t y - f o u r  w o m e n  
r e s p o n d e d .  W o m e n  w h o  h a d  m a s t e c t o m i e s  m a d e  u p  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
a n d  ( N  =  1 8 )  r e s p o n d e d .  W o m e n  w h o  h a d  h y s t e r e c t o m i e s  m a d e  u p  t h e  c o n -
t r o l  · g r o u p  a n d  " ( N  =  1 6 )  r e s p o n d e d ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  1 5  w o m e n . w h o  h a d  
b e n i g n  h y s t e r e c t o m i e s  a n d  o n e  w o m a n  w i t h  a  m a l i g n a n t  h y s t e r e c t o m y .  
D E S C R I P T I O N  O F  S U B J E C T S  
T h e  a v e r a g e  a g e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  o f  w o m e n  a n d  t h e i r  h u s b a n d s  w a s  
c a l c u l a t e d  a n d  i s  s h o w n  i n  . ( A p p e n d i x  A ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
m e a n  a g e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s . w a s  t e s t e d  w i t h  S t u d e n t s '  _ ! : _ a n d  n o  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  ( t  =  0 . 9 2 7 ,  p  <  . 0 5 ) .  
O v e r  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  i n  e a c h  g r o u p  w e r e  m a r r i e d .  T h e  e x -
(  
p e r i m e n t a l  g r o u p  h a d  b e e n  m a r r i e d  a n  a v e r a g e  o f  2 3  y e a r s  a n d  t h e  c o n -
t r o l  g r o u p · a n  a v e r a g e  o f  1 9 . 5  y e a r s .  O v e r  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i a g e s  
w e r e  f i r s t  m a r r i a g e s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  h a d  1 7  f i r s t  m a r r i a g e s ,  
o n e  d i v o r c e d ,  n o  w i d o w e d  a n d  n o  s i n g l e s .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  h a d  1 4  f i r s t  
m a r r i a g e s ,  o n e  d i v o r c e d ,  n o  w i d o w e d  a n d  o n e  s i n g l e .  
T h e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w e r e  v e r y  s i m i l a r .  
T h e  c o n t r o l  g r o u p  i n c l u d e d  f i v e  h i g h ·  s c h o o l  l e v e l ,  1 0  c o l l e g e  l e v e l  a n d  
o n e  m a s t e r s  l e v e l .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i n c l u d e d  f i v e  h i g h  s c h o o l  
l e v e l ,  1 2  c o l l e g e  l e v e l  a n d  o n e  m a s t e r s  l e v e l .  
T h e  m e a n  i n c o m e  w a s  $ 2 7 , 8 0 5  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  
$ 3 3 , 1 3 3  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  S i n c e  t h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  i n c o m e s  f o r  
b o t h  g r o u p s  w a s  q u i t e  s k e w e d  t h e  M a n n  W h i t n e y  U  t e s t  w a s  d o n e  t o  s e e  
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i f  t h e  g r o u p s  d i f f e r e d  o n  a v e r a g e  i n c o m e .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h e  
g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  ( U  =  1 0 9 . 5 ) .  
. I  
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C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a v e r a g e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  t w o  g r o u p s  t o  
e a c h  o f  t h e  i t e m s  w a s  t e s t e d  w i t h  S t u d e n t ' s ! . .  ( T a b l e  I)~ T h e  g r o u p s  
d i f f e r e d  o n l y  o n  q u e s t i o n  t e n .  T h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  p l a c e d  m u c h  l e s s  
i m p o r t a n c e  o n  t h e  b r e a s t  d u r i n g  t h e  s e x u a l  a c t  a f t e r  s u r g e r y  ( t  =  2 . 1 4 5 ;  
p  <  . 0 5 ) .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n s  f o r  e a c h  g r o u p  w a s  t e s t e d  w i t h  
Student~s ! .  f o r  c o r r e l a t e d  g r o u p s  ( T a b l e  I I ) .  T h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  r e -
p o r t e d  a  s u b s t a n t i a l  d e c r e a s e  i n  t h e i r  d e s i r e  f o r  i n t e r c o u r s e  f o l l o w i n g  
s u r g e r y  ( t  =  1 . 7 6 ;  p  <  . 0 5 )  o n  t h e  b e f o r e  a n d  a f t e r  p o r t i o n  o f  q u e s t i o n  
t w o .  T h e  h y s t e r e c t o m y  g r o u p  s h o w e d  n o  c h a n g e .  
T h e  h y s t e r e c t o m y  g r o u p  r e p o r t e d  a  d e c r e a s e  i n  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  
( t  =  1 . 7 7 ;  p  <  . 0 5 )  o n  t h e  b e f o r e '  a n d  a f t e r  p o r t i o n  o f  q u e s t i o n  s i x .  
T h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  s h o w e d  n o  c h a n g e .  
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C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
T h e  d i f f e r e n c e  t h a t  o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o n  q u e s t i o n  
t e n ,  i n v o l v i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  b r e a s t s  i n  t h e  s e x u a l  a c t ,  s h o w s  
t h a t  t h e  f o c u s  o f  t h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  h a d  c h a n g e d  f o l l o w i n g  s u r g e r y  
i n  t h a t  t h e  b r e a s t  w a s  n o  l o n g e r  c o n s i d e r e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
s e x u a l  a c t .  I t  w o u l d  · b e  r e a s o n a b l e  t o  c o n s i d · e r  t h a t  t h e  s u r g e r y  h a d  
p l a y e d  a n  importa~t p a r t  i n  b r i n g i n g  a b 9 u t  t h i s  r e d u c e d  i m p o r t a n c e .  
T h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t  t e s t  o f  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e a n s  o n  q u e s t i o n  t w o  r e p o r t i n g  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  frequ~ncy o f  i n t e r c o u r s e .  T h e  h y s t e r e c t o m y  g r o u p  r e p o r t e d  a  d e -
c r e a s e  i n  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  f o l l o w i n g  s u r g e r y .  
T h e r e  c o u l d  b e  m a n y  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  t h e  m a s t -
e c t o m y  g r o u p ' s  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
b r e a s t  d u r i n g  t h e  s e x u a l  a c t .  C u l t u r a l l y ,  t h e  b r e a s t  h a s  b e e n  a s s o c -
i a t e d  w i t h  t h e  s e x u a l  a c t  a n d  t o  h a v e  t h e  b r e a s t  r e m o v e d  a n d  r e p l a c e d  
b y  u g l y  s c a r  t i s s u e  w o u l d  r e q u i r e  a n  e m o t i o n a l  adju~tment. I t  i s  r e a s -
e n a b l e  t o  c o n s i d e r  t h a t  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  b r e a s t  m a y  h a v e  h a d  s o m e  
e f f e c t  o n  o n e ' s  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s ,  r e q u i r i n g  a  l o n g  r a n g e  a d j u s t -
m e n t .  F o r  s o m e ,  t h i s  a d j u s t m e n t  m a y  h e  a c c o m p l i s h e d  o v e r t l y  t h r o u g h  
t h e  s u p p o r t  a n d  c o u n s e l  o f  o t h e r s  a n d  f o r  o t h e r s  o v e r t l y  a s  M e n z e r  
( 1 9 5 7 , 3 7 9 )  f o u n d  b y  t h e  w o m a n  u s i n g  h e r  i n t e l l e c t  t o  d e a l  w i t h  t h e  
, , , , . . . . . . . .  v w  
a n x i e t y  t h a t  o c c u r s .  
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T h e  d i f f e r e n c e  t h a t  o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o n  q u e s t i o n  
t e n  i n v o l v i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  b r e a s t s  i n  t h e  s e x u a l  a c t  d i f f e r  
f r o m  t h e  W e i n s t e i n  s t u d y  ( 1 9 6 9 ,  4 5 8 - 5 6 1 )  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b o d i l y  
p a r t s  b e f o r e  a n d  a f t e r  a  m a s t e c t o m y .  T h e  W e i n s t e i n  s t u d y  r e p o r t e d  t h e  
s a m e  relativ~ i m p o r t a n c e  a n d  s i m i l a r  m e a n  r a n k  b e f o r e  a n d  a f t e r  s u r -
g e r y .  H o w e v e r ,  t h e  m e a n  a g e  o f  t h e  w o m e n  i n  W e i n s t e i n ' s  g r o u p  w i t h  
u n i l a t e r a l  m a s t e c t o m i e s  w a s  5 4  y e a r s  ( r a n g e  3 0 - 7 9 )  a n d  b i l a t e r a l  m a s t -
e c t o m i e s  w a s  5 2  y e a r s  ( r a n g e  4 0 - 6 9 ) .  T h e  g r o u p  i n  t h i s  s t u d y  w a s  o n  
t h e  a v e r a g e  s e v e n  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  y o u n g e r  t h a n  t h o s e  i n  t h e  W e i n -
s t e i n  s t u d y .  T h i s  s t u d y  m a y  r e p r e s e n t  a  m o r e  s e x u a l l y  a c t i v e  . a g e  g r o u p  
w h i c h  c o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  a  d i f f e r e n t  a t t i t u d e  r e g a r d i n g  t h e  b r e a s t .  
~astrovito ( 1 9 7 4 ,  1 4 1 - 1 4 3 )  t a l k e d  a b o u t  a  w o m a n ' s  a d j u s t m e n t  t o  
s u r g e r y  i n  t e r m s  o f  t h e  relativ~ i m p o r t a n c e  s h e  p l a c e s  o n  h e r  b r e a s t s  
i n  h e l p i n g  h e r  t o  d e f i n e  h e r  f e m i n i n i t y  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  a  w o m a n ' s  
\  
c o p i n z  a b i l i t i e s  a r e  g r e a t e r  i f  s h e  h a s  l e a r n e d  t o  u s e  o u t s i d e  a c h i e v e -
m e n t s  t : o  : r e i n f o r c e  h e r  f e m i n i n e  c o n c e p t .  T h i s  i s  ~ot e a s i l y  a c c o m p l i s h -
e d  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  t e l e v i s i o n ,  m o v i e s  a n d  f a s h i o n  
m a g a z i ? e s  p l a y  i n  r e i n f o r c i n g  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s e x u a l  d e s i r a b i l -
i t y  a n d  b o d y  i m a g e  t o  t h e  A m e r i c a n  w o m a n .  A m e r i c a n  w o m e n  f r o m  e a r l y  
c h i l d h o o d  a r e  b o m b a r d e d  w i t h  t h i s  s p e c i f i c  k i n d  o f  i n p u t .  U n l e s s  a  
w o m a n  i s  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  p o s s e s s  a n  e x c e p t i o n a l  a m o u n t  o f  i n n e r  
c o n f i d e n c e ,  o r  l i v e s  i n  a  s t r o n g  s u p p o r t  s y s t e m  t h a t  e n f o r c e s . h e r  s e l f -
w o r t h  a n d  f e m i n i n i t y  o n  a  l e v e l  a p a r t  f r o m  h e r  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s ,  s h e  
m a y  h a v e  a n  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t i m e  a d j u s t i n g  t o  a  s i t u a t i o n  w h i c h  
t a k e s  a w a y  a  p a r t  o f  h e r  b o d y  t h a t  s h e  h a s  p r e v i o u s l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
h e r  s e x u a l i t y  a n d  femininity~ 
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T h e  d i f f e r e n c e s  f o u n d  i n  t h e  t  t e s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
m e a n s  o f  t h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  a r e  i n t e r e s t i n g .  I n  q u e s t i o n  t w o  t h e  
m a s t e c t o m y  g r o u p  r e p o r t e d  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  d e s i r e  f o r  i n t e r -
c o u r s e .  T h i s  d i f f e r e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s u r g e r y ·  c o u l d  h a v e  b e e n  a  
s t r o n g  v a r i a b l e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  c h a n g e .  T h e  p r i m a r y  s e x u a l  o r g a n  
( t h e  v a g i n a )  w a s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  s u r g e r y  . b u t  t h e  w o m e n ' s  a t t i t u d e  
t o w a r d  i n t e r c o u r s e  h a d  changed~ M u c h  s p e c u l a t i o n  c o u l d  b e  d o n e  o n  t h e  
v a r i a b l e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  c h a n g e .  O n e  i m p o r t a n t  f a c t o r  w o u l d  
b e  t h e  l o s s  o f  t h e  b r e a s t  a n d  t h e  f e e l i n g  o f  i n a d e q u a c y  t h a t  f o l l o w s .  
A n o t h e r  v a r i a b l e  t o  c o n s i d e r  w o u l d  b e  d e p r e s s i o n  w h i c h  w a s  s h o w n  i n  t h e  
s t u d y  o f  C r a i g  ( 1 9 7 4 ,  1 3 2 3 - 1 3 2 7 ) .  T h e  d e p r e s s i o n  s h o w n  b y  t h e s e  c a n c e r  
p a t i e n t s  w a s  s i m i l a r  t o  p a t i e n t s  a d m i t t e d  t o  a n  e m e r g e n c y  p s y c h i a t r i c  
s e r v i c e .  S u c h  a  s e v e r e  d e g r e e  o f  d e p r e s s i o n ,  i f  i t  d o e s  o c c u r ,  c o u l d  
m a n i f e s t  i t s e l f  i n  a  d e c r e a s e  i n  s e x u a l  d e s i r e .  
J a m i s o n  e t  a L ,  ( 1 9 7 8 ,  4 3 2 - 4 3 6 )  q u o t e d  s e v e r a l  wom~n 
1  
s  i m p r e s -
s i o n s  o f  t h e  m a s t e c t o m y  p r o c e d u r e  a n d  i t s  e f f e c t  o n  t h e i r  s e x u a l  r e l a -
t i o n s h i p s .  O n e  r e m a r k  w a s  p a r t i c u l a r l y  s u p p o r t i v e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  " I  h a v e  a l w a y s  e n j o y e d  s e x  w i t h  t h e  p e r s o n  I  l o v e  
t o  a  g r e a t  e x t e n t  a n d  h a v e  b e e n  m u l t i - o r g a s m i c .  T h i s  i s  o v e r  b e c a u s e  
l o v e  f r o m  a  m a n  i s .  I  a m  n o w  a  fre~k; I  c o u l d n ' t  i n f l i c t  t h i s  u p o n  a  
m a n . "  A l s o  f r o m  t h e  J a m i s o n  s t u d y ,  " M y  d~ep d e p r e s s i o n  h a s  d e s t r o y e d  
m y  l i b i d o ,  I  h a v e  n o  s e x  d r i v e  a t  a l l . "  T w o  w o m e n  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  e x p r e s s e d  s i m i l a r  f e e l i n g s  s o m e w h a t  m o r e  s u c c i n c t l y .  " W i s h  I  
c o u l d  s a y  t o  h e l l  w i t h  i t  a l l , "  a n d ,  " I f  I  c o u l d  o n l y  f o r g e t  m y  
d e f o r m i t y . "  
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T h e s e  w o m e n  a r e  e x p r e s s i n g  a  p s y c h o l o g i c a l  c h a n g e  b r o u g h t  a b o u t  
b y  a  s u r g i c a l  p r o c e d u r e .  P e r h a p s  a s  M e n z e r  ( 1 9 5 7 ,  3 7 9 )  s~ggests, i t  
w o u l d  b e  o f  b e n e f i t  f o r  t h e  p h y s i c i a n  a n d  h o p e f u l l y  a n  a t t e n d i n g  p s y c h -
o l o g i s t  t o  h a v e  s o m e  i n d e x  o f  . t h e  p a t i e n t ' s  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  b e f o r e  
a n d  a f t e r  s u r g e r y .  T h i s  i n f o r m a t i o n  c o u l d  h e l p  i n  d e t e r m i n i n g  w h a t  
s u p p o r t  s y s t e m  w o u l d  b e  o f  b e n e f i t  t o  t h e  p a t i e n t ' s  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t  
t o  t h e  s u r g e r y  .  
.  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  h y s t e r e c t o m y  g r o u p  r e p o r t e d  a  s i g n i f i -
c a n t  · d e c r e a s e  i n  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  m a t e s  follow~ng s u r g e r y .  
P o l i v y  ( 1 9 7 4 ,  4 1 7 - 4 2 6 )  a n d  D e n n e r s t e i n  ( 1 9 7 7 , 9 2 - 9 6 )  b o t h  s t a t e  t h a t  t h e  
l o s s  o f  s e x u a l i t y  h a s  n o  bi~logical f o u n d a t i o n  i n  h u m a n  s u b j e c t s .  H o w -
e v e r ,  i f  t h e  d e s i r e  f o r  i n t e r c o u r s e  i s  p r e s e n t  a n d  s a t i s f a c t i o n  i s  d e -
c r e a s e d ,  v a r i a b l e s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  c h a n g e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e r e  m a y  b e  a n  i m b a l a n c e  i n  t h e  h o r m o n a l  o u _ t p u t  a f t e r ·  s~rgery r e s u l t i n g  
.  I  
i n  t h e  g l a n d s  s e c r e t i p . g .  l e s s  l u b r i c a t i o n  f l u i d  w h i c h  c o u l d  r e s u l t  i n  
g r e a t  d i s c o m f o r t  d u r i n g  i n t e r c o u r s e .  T h e r e  a r e  r e p l a c e m e n t s  f o r  t h e  
l u b r i c a t i n g  f l u i d ,  h o w e v e r ,  s o m e  w~men m a y  n o t  b e  a w a r e  o f  t h i s  a n d  b e  
h e s i t a n t  t o  d i s c u s s  t h i s  p r o b l e m  w i t h  t h e i r  p h y s i c i a n s .  
· A n o t h e r  v a r i a b l e  m a y  b e  d e p r e s s i o n ,  w h i c h ,  i f  p r e s e n t ,  b e f o r e  t h e  
s u r g e r y  c o u l d  b e  i n c r e a s e d  t h r o u g h  t h e  t r a u m a  o f  the·s~rgical p r o c e d u r e .  
B a r k e r  ( 1 9 6 8 ,  9 1 - 9 5 )  h a s  r e p o r t e d  t h a t  3 3  p e r c e n t  o f  h y s t e r e c t o m i e s  a r e  
d o n e  w i t h o u t  pathologica~ f i n d i n g s .  M a n y  w o m e n  seek~ng a  h y s t e r e c t o m y  
m a y  h a v e  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  t h a t  m a k e  i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e m  t o  d e a l  
w i t h  a  s i t u a t i o n  t h a t  r e q u i r e s  a d j u s t i n g  t o  t h e  b o d i l y  c h C J ? g e  t h a t  m a y  
b e  b r o u g h t  a b o u t  t h r o u g h  s u r g e r y .  T h i s  c o u l d  h a v e  a  d i r e c t  e f f e c t  o n  
. .  
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a  w o m a n ' s  s e x u a l  r e s p o n s e  a n d  a t t i t u d e s  re~lecting i t s e l f  i n  d e c r e a s e d  
s e x u a l  s a t i s f a c t i o n .  
· 1  
C H . A P T E R  V  
C O N C L U S I O N S  
T h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  s h o w e d  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  c h a n g e  i n  t h e i r  
s e x u a l  b e h a v i o r  t h a n  t h e  h y s t e r e c t o m y  g r o u p .  T h e  m a s t e c t o m y  g r o u p  r e -
p o r t e d  a  d e c r e a s e  i n  t h e - i m p o r t a n c e  o f  t h e  b r e a s t  d u r i n g  t h e  s e x u a l  a c t  
a f t e r  s u r g e r y ,  a n d  a  d e c r e a s e  i n  t h e i r  d e s i r e  f o r  i n t e r c o u r s e  a f t e r  s u r -
g e r y .  T h e  h y s t e r e c t o m y  g r o u p  r e p o r t e d  l o w e r e d  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  a f t e r  
s u r g e r y .  T h e  c h a n g e s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  alth~ugh r e l a t i v e l y  s m a l l  
a r e  s t a t i s t i c a l l y  s~gnificant. 
T h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  f r o m  a  h i g h e r  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
c l a s s  a n d  w e r e  b e t t e r  e d u c a t e d  t h a n  w o m e n  i n  g e n e r a l .  T h e  m e a n  c o m b i n e d  
f a m i l y  i n c o m e  f o r  t h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  w a s  $ 3 6 , 5 0 0  a s  compar~d t o  t h e  
1 9 7 6  n a t i o n a l  m e a n  f a m i l y  i n c o m e  o f  · $ 1 4 , 0 2 2  ( C l e v e l a n d ,  1 9 7 8 - 9 ) .  
S i x t y - n i n e  p e r c e n t  o f .  t h e  h y s t e r e c t o m y  g r o u p  a n d  s e v e n t y - t w o  p e r c e n t  o f  
t h e  m a s t e c t o m y  gr~up h a d  c o l l e g e  d e g r e e s .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  w o m e n  i n  
t h i s  s a m p l e  w e r e  b e t t e r  a b l e  t o  a f f o r d  s o m e  t y p e  o f  s u p p o r t i v e  t h e r a p y  
a n d  h a d  b e t t e r  t o o l s  t o  w o r k  w i t h .  ~h~ s a m p l e ,  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  
i n c o m e  a n d  e d u c a t i o n  l e v e l ,  m a y  r e f l e c t  s o m e  b i a s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e s  
w e r e  r a n d o m l y  s e n t  b u t  t h e  w o m e n  i n  b o t h  g r o u p s  w h o  r e s p o n d e d  s e e m  t o  
r e p r e s e n t  a  d e f i n i t e  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  o f  o u r  soci~ty. 
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  t h i s  i s  t h e  f i r s t  r e s e a r c h  s t u d y  
d o n e  o n  m a s t e c t o m i e s  t h a t  u s e d  a  c o n t r o l  g r o u p .  
1 :  
I -
I  -
r-~ 
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1 1 .  I f  y o u  h a d  a  hyst~rectomy, w a s  i t  ~lignant o r  b e n i g n ? _ ·  _ _ _ _ _ _  _  
1 2 .  W h e n  d i d  y o u r  s u r g e r y  o c c u r ? '  
--------------------------~ 
1 3 .  I f  y o u  h a d  a  m a s t e c t o m y ,  d i d  y o u  h a v e  o n e  o r  t w o  b r e a s t  r e m o v e d ?  
I  
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
P l e a s e  u s e  a  c h e c k m a r k  b e t w e e n  b r a c k e t s .  
1 .  H o w  f r e q u e n t l y  d o  y o u  a n d  y o u r  m a t e  h a v e  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ?  
B e f o r e  s u r g e r y  
I  
O n c e  a  d a y  
A f t e r  s u r g e r y  
I  
O n c e  a  d a y  
2  t o  4  t i m e s  
· a  w e e k  
2  t o · 4  t i m e s  
a  w e e k  
I  
I  
I  
o n c e  a  w e e k  
I  
o n c e  a  w e e k  
o n c e  e v e r y  
t w o  w e e k s  
o n c e  e v e r y  
t w o  w e e k s  
) •  
n o t  a t  a l l  
I  
n o t  a t  a l l  
I-~ 
~ 
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2 .  H o w  f r e q u e n t l y  w o u l d  y o u  ' i i k e  t o  h a v e  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ?  
B e f o r e  s u r g e r y  
I  
o n c e  a  d a y  
A f t e r  s u r g e r y  
I  
o n c e  a  d a y  
2  t o  4  t i m e s  
a  w e e k  
2  t o  4  t i m e s  
a  w e e k  
I  
I  
I  
o n c e  a  w e e k  
I  
o n c e  a  w e e k  
. o n c e  e v e r y  
2  w e e k s  
o n c e  e v e r y  
2  w e e k s  
I  
n o t  a t  a l l  
I  
n o t  a t  a l l  
3 .  W h o  u s u a l l y  i n i t i a t e s  h a v i n g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ?  
B e f o r e  s u r g e r y  
f e m a l e  
a l w a y s  
I  
f e m a l e  
u s u a l l y .  
A f t e r  s u r g e r y  
f e m a l e  
a l w a y s  
I  
f e m a l e  
u s u a l l y  
I  
I  
b o t h  
e q u a l l y  
b o t h  
e q u a l l y  
I  
I  
m a l e  
a l w a y s  
m a l . e  
a l w a y s  
1 ·  
" ' / '  
m a l e  
u s u a l l y  
m a l e  
u s u a l l y  
4 .  F o r  h o w  l o n g  d o  y o u  a n d  y o u r  m a t e  u s u a l l y  e n g a g e  i n  s e x u a l  f o r e p l a y  
( k i s s i n g ,  p e t t i n g ,  e t c . )  b e f o r e  h a v i n g  i n t e r c o u r s e ? ·  
B e f o r e  s u r g e r y  
1  t o  6  
m i n u t e s  
I  
A f t e r  s u r g e r y  
1  t o  6  
m i n u t e s  
I  
7  t o  1 0  
m i n u t e s  
7  t o  1 0  
m~nutes 
I  
I  
1 1  t o  1 5  
m i n u t e s  
1 1  t o  1 5  
m i n u t e s  
I  
I  
. .  " /  
1 6  t o  3 0  3 0 " m i n u t e s  
m i n u t e s  
1 6  t o  3 0  
m i n u t e s  
I  
t o  1  h o u r  
3 0 '  m i n u t e s ·  
t o . ·  1  h o u r  
· -
· 1  
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5 .  D o e s  t h e  m a l e  h a v e  a n y  t r o u b l e  i n  g e t t i n g  a n  e r e c t i o n ,  b e f o r e  i n t e r -
c o u r s e  b e g i n s ?  
B e f o r e  s u r g e r y  
I  
n e v e r  
A f t e r  s u r g e r y  
I  
n e v e r  
l e s s  t h a n  
2 5 %  
l e s s  t h a n  
2 5 %  
I  
, .  
5 0 %  o f  t h e  
t i m e  
5 0 %  . o f  t h e  
t i m e  
I  
I  
7 5 %  o f  t h e  
t i m e  
7 5 %  o f  t h e  
t i m e  
I  
o v e r  9 0 %  
o f  t h e  t i m e  
" /  . . .  
o v e r  9 0 %  
o f  t h e  t i m e  
6 .  O v e r a l l ,  b o w  s a t i s f a c t o r y  t o  y o u . i s  y o u r  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
y o u r  m a t e ?  
B e f o r e  s u r g e r y  
I  
. ,  
. . .  
. . .  I  
e x t r e m e l y  
m o d e r a t e l y  e x t r e m e l y _  m o d e r a t e l y  
u n s a t i s f a c t o r y  u n s a t i s f a c t o r y  s a t i s f a c t o r y  s a t i s f a c t o r y  
A f t e r  sur~ 
I  
I  
.  .  .  ~ 
I  
e x t r e m e l y  
m o d e r . a  t e l y  
e x t r e m e l y  
m o d e r a t e l y  
u n s a t i s f a c t o r y  
u n s a t i s f a c t o r y  s a t i s f a c t o r y  
s a t i s f a c t o r y  
7 .  I f  y o u  t r y ,  i s  i t  p o s s i b l e  f o r  y o u  t o  r e a c h  ~rgasm thro~gh s e x u a l  
i n t e r c o u r s e ?  
B e f o r e  s u r g e r y  
I  
n e v e r  
2 5 %  o f  t h e  
t i m e  
A f t e r  s u r g e r y  
I  
n e v e r  
2 5 %  o f  t h e  
t i m e  
I  
I  
5 0 %  o f  t h e  
t i m e  
5 0 % · o f  t h e  
t i m e  
7 5 %  o f  t h e ·  
t i m e  
I  
9 0 %  o f  t h e  
t i m e  
I  ·  ·  ·  I ·  . .  
7 5 %  o f  t h e  9 0 %  o f  t h e  
t i m e  
t i m e  
i  
I  
~ I  
. . .  
j  
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8 .  L i s t  t h r e e  t h i n g s  a h o u t  y o u r  o w n  s e x u a l  b e h a v i o r  t h a t  y o u  w o u l d  m o s t  
l i k e  t o  c h a n g e .  
B e f o r e  s u r g e r y  
1 .  
2 .  
3 .  
A f t e r  s u r g e r y  
1 .  
2 .  
3 .  
9 .  L i s t  t h r e e  t h i n g s  a b o u t . y o u r  m a t e ' s  s e x u a l  b e h a v i o r  t h a t  y o u  w o u l d  
m o s t  l i k e  t o  c h a n g e .  
B e f o r e  s u r g e r y  
1 .  
2 .  
3 .  
A f t e r  s u r g e r y  
1 .  
2 .  
3 .  
1 0 .  P l e a s e  l i s t  t h e  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  y o u  f e e l  t h e . b r e a s t s  h a v e  i n  
t h e  s e x u a l  a c t .  
B e f o r e  s u r g e r y .  
I  
. .  ,  
s l i g h t l y  e x t r e m e l y  
u n i m p o r t a n t  u n i m p o r t a n t  
I  
n o t  s~ightly 
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A P P E N D I X  C  
T h e r e  w e r e  s o m e  c o n n n e n t s  t h a t  a p p e a r e d  r e g u l a r l y  i n  b o t h  t h e  
h y s t e r e c t o m y  a n d  m a s t e c t o m y  g r o p s  i n  q u e s t i o n s  e i g h t  a n d  n i n e  a n d  a l s o  
o n  q u e s t i o n  1 1 .  
Q u e s t i o n  8 . :  
L i s t  t h r e e  t h i n g s  a b o u t  y o u r  o w n  s e x u a l  b e h a v i o r  
t h a t  y o u  w o u l d  m o s t  l i k e  t o  c h a n g e  • .  
H y s t e r e c t o m y  G r o u p :  
B e f o r e  s u r g e r y :  
B e  m o r e  a g g r e s s i v e  s e x u a l l y  a n d  l e s s  f a t i g u e d .  
B e  a b l e  t o  c r e a t e  m o r e  d e s i r e  i n  m y  m a t e .  
A f t e r  s u r g e r y :  
T h e  r e s p o n s e s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  b e f o r e  s u r g e r y  r e s p o n s e s .  
M a s t e c t o m y  G r o u p :  
B e f o r e  s u r g e r y :  
M o r e  r e s p o n s i v e  a n d  ~ggressive. 
M o r e  a c c e p t i n g  o f  m y  b o d y .  
M o r e  o r g a s m s .  
G r e a t e r  s e x u a l  u n d e r s t a n d i n g .  
F e w e r  i n h i b i t i o n s .  
A f t e r  s u r g e r y :  
M o r e  o r g a s m s .  
F o r g e t '  d e f o r m i t y .  
l  
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D e s i r e  t o  h a v e  b r e a s t  b a c k .  
W i s h  I  c o u l d  s a y  t o  h e l l  w i t h  i t  a l l .  
B o t h  g r o u p s  e x p r e s s e d  t h e  d e s i r e  t o  b e  m o r e  a g g r e s s i v e  s e x u a l l y  
i n  t h e  b e f o r e  s u r g e r y ·  q u e s t i o n s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  
m a s t e c t o m y  g r o u p  p l a c e d  m o r e  e m p h a s i s  o n  o r g a s m s  b e f o r e  o r  a f t e r  s u r -
g e r y .  T h e . r e s p o n s e s  o f  t h e . m a s t e c t o m y  g r o u p  a f t e r  s u r g e r y  w o u l d  i n d i -
- c a t e  t h a t  a  n e w  v a r i a b l e  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  t h e  s e x  a c t ,  t h e  l o s s  
o f  a  b r e a s t .  T h e . r e f e r e n c e  t o  t h i s  l o s s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  a  d i s r u p t -
i v e  s t a t e  h a s · · · · o c c u r r e d .  
Q u e s t i o n  9 :  L i s t  t h r e e  t h i n g s  a b o u t  y o u r  m a t e ' s  s e x u a l  b e h a v i o r  
t h a t  y o u  w o u l d  m o s t  l i k e  t o  ch~nge. 
H y s t e r e c t o m y  G r o u p :  
B e f o r e  s u r g e r y :  
T h a t  h e  c o u l d · b e  a s  t u r n e d  o n  b y  t h e  r e s t  o f  m y  b o d y  a s  h e  
i s  b y  m y  · b r e a s t s .  
N o t  a l w a y s  w a i t  f o r  a  " g o "  s i g n a l  f r o m  m e .  H e ' s  s o  c o n s i d -
e r a t e  i t  m a k e s  m e  f e e l  g u i l t y .  
N o t  g o  t h r o u g h  a  s e s s i o n  o f  f o n d l i n g ,  g r o p i n g ,  e t c .  b e f o r e  
I  g e t  u p  e v e r y  m o r n i n g .  · I t ' s  l i k e  a  r i t u a l .  F e e l  l i k e  a  
t o y .  
L a c k  o f  f o r e - p l a y .  
B e t t e r  e r e c t i o n s .  
M o r e  a f f e c t i o n .  
A f t e r  s u r g e r y :  
L a c k  o f  p a t i e n c e  o r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c h a n g e  i n  m e  b e c a u s e  
o f  v a g i n a l  d r y n e s s  d u e  t o  s u r g e r y .  
" " . '  
<  
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I  l i k e  m y  h u s b a n d  t h e ·  w a y  h e  i s .  
N o  c h B ; n g e ' .  
J u s t  h a v e  a . g o o d  e r e c t i o n .  
M a s t e c t o m y  G r o u p :  
B e f o r e  s u r g e r y :  
T o  b e  a b l e  t o  h a v e  a  h a r d  e r e c t i o n .  
M o r e  s e x u a l  f o r e - p l a y .  
T r y  a  l i t t l e  t e n d e r n e s s .  
A f t e r  s u r g e r y :  
T o  b e  a b l e  t q  h a v e  a  h a r d  e r e c t i o n .  
M o r e  s e x u a l  f o r e - p l a y .  
M o r e  m e n t a l  s e x u a l  f o r e - p l a y .  
I  d o n ' t  w a n t  h i m  t o  l o o k  a t  m e  w i t h o u t  m y  c l o t h e s  o n .  
I  w i s h  h e ·  w o u l d  f e e l  m o r e  a t  e a s e  w i t h  m e .  
I t  a p p e a r s  tha~ t h e  t w o  g r o u p s  i n  b o t h  . t h e  b e f o r e  a n d  a f t e r  
q u e s t i o n s  a r e  e q u a l l y  i n t e r e s t e d  i n  b e t t e r ·  e r e c t i o n s  a n d  m o r e  s e x u a l  
f o r e - p l a y .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  e n d e d  w i t h ,  · " P l e a s e  l i s t  a n y  p e r s o n a l  f e e l i n g s  
t h a t  y o u  f e e l  m a y  b e  h e l p f u l  t o  o t h e r s  i n  r e l a t i o n  t o  y o u r  h y s t e r e c t o m y  
o r  m a s t e c t o m y . "  
H y s t e r e c t o m y  G r o u p :  
I  d o  n o t  s e e  w h y  a  h y s t e r e c t o m y  s h o u l d  m a k e  a  d i f f e r e n c e  
. e x c e p t  t h e  w o m a n  c a n  b e  m o r e  r e l a x e d .  I  t h i n k  t h e  r e s t  o f  
i t  i s  m i n d  o v e r  m a t t e r .  I  e n j o y  s e x u a l  r e l a t i o n s  e v e n  
t h o u g h  I  m a y  n o t  h a v e  a n  o r g a s m .  
( '  
l  
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R e a l l y  f e e l  h y s t e r e c t o m y  d i d n ' t  affect.~our l i v e s  a t  a l l .  
A c c e p t  i t  a n d  m a k e  t h e ' . b e s t  o f  i t .  I f .  a  h y s t e r e c t o m y  c o m e s  
i n  t h e  t h i r t i e s  i t  c a n  me~n y o u  a r e  f i n i s h e d  w i t h  t h e  m o n t h l y  
p e r i o d s  a n d  i t  i s  g r e a t .  
T o o  m a n y  w o m e n  u s e  t h e  e x c u s e  o f  " t i r e d ,  m y  h y s t e r e c t o m y ,  
b a d  b a c k ,  e t c . "  a s  a n  e x c u s e  f o r  n o n - s e x u a l  r e l a t i o n s .  
T h e y  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  o p e n l y  t a l k  w i t h  t h e i r  m a t e s  a b o u t  
u n s a t i s f a c t o r y  s e x i . t a l  r e l a t i o n s h i p s .  S o m e t h i n g  n e e d s  t o  
b e  d o n e  a b o u t  c o n n n u n i c a t i o n  b e t w e e n  p e o p l e ,  m a r r i e d  o r  
u n m a r r i e d .  
T h e  s u r g e r y  r e m o v e d  a  c o n t i n u i n g  f e a r  o f  c a n c e r  o r  u n u s u a l  
b l e e d i n g .  
A f t e r  t h e . o p e r a t i o n ,  t h e  c o m p l e t e  f r e e d o m  f r o m  p e r i o d s ,  
b l e e d i n g  a n d  c o n t r a c e p t i o n  w o r r i e s  g a v e  m e  a  w h o l e  n e w  
o u t l o o k .  
G r e a t ,  w i s h  I  h a d  i t  d o n e  l o n g  b e f o r e .  
I  w a s  h a v i n g  a  l o t  o f  e m o t i o n a l  p r o b l e m s .  T h e  d o c t o r  p r e -
s c r i b e d  E l a v i l .  T h i s  h a s  h e l p e d  m e .  I  a m  n o r m a l  a g a i n .  
I  d o  : n o t  h u r t  l i k e  I  d i d .  b e f o r e . .  I  e n j o y ·  s e x  m o r e  s i n c e  i t  
d o e s n ' t  h u r t .  I  n e v e r  l e t  h i m  · k n o w  t h a t  i t  h u r t  b e c a u s e  I  
I  
e n j o y e d  i t .  
I  w o n d e r  h o w .  m a n y  h y s t e r e c t o m i e s  c o u l d  h a v e  b e e n  a v o i d e d ?  
I  f e e l  v a g i n a l  d r y n e s s  d u r i n g  s e x  i s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  
s u r g e r y .  I  d i d  n o t  h a v e  t h e  p r o b l e m s  b e f o r e ,  i n  f a c t ,  j u s t  
t h e  o p p o s i t e  w a s  t r u e .  I  a m  s u r e  m y  s e x  d r i v e  h a s  d i m i n -
i s h e d  s i n c e  s u r g e r y  • • •  !  d o n ' t  ~now w h y  • • •  i t  i s  n o t  b e c a u s e  
o f  a n y  f a u l t  o r  c h a n g e  i n  m y  h u s b a n d .  
I  a m  s o r r y  I  d i d n ' t  h a v e  m y  h y s t e r e c t o m y  t w e n t y  y e a r s  a g o .  
H e  s e e m s  s o  p r e o c c u p i e d  w i t h  m y  b r e a s t s .  I f  I  l o s t  t h e m ,  
I  w o n d e r  w h a t  h e  w o u l d  d o .  I  h a v e  d i s c o m f o r t  b e c a u s e  o f  
t h e . s u r g e r y .  M y  v a g i n a  i s  s h o r t e n e d  a n d  t h e r e  i s  n o  n a t -
u r a l  l u b r i c a t i o n .  I  c a n n o t  h a v e  h o r m o n e  r e p l a c e m e n t .  I  
j u s t  d o  n o t  h a v e  a  d e s i r e  f o r  s e x  a n y m o r e .  
N o t h i n g  h a s  c h a n g e d  e x c e p t  t w o  l e s s  w o r r i e s  • • •  p~egnancy, 
m e n s t r u a t i o n . -
- . - - · ·  
- : ;  
~ 
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M a s t e c t o m y  G r o u p :  
T h e  r i g h t  m e n t a l  a t t i t u d e  a n d  m a t u r e  o u t l o o k  i s  v e r y  i m -
p o r t a n t .  I ' v e  b e e n  f o r t u n a t e .  I  d o  n o t  f e e l  a n y  d i f f e r e n t .  
C o n t r i b u t i n g  t o  m y  c o m p l e t e ·  r e c p v e r y ,  b o t h  p h y s i c a l l y  a n d  
m e n t a l l y ,  m a y  b e  t h e  f a c t  ~hat ~y h u s b a n d  i s  a  p h y s i c i a n .  
F o r t u n a t e l y  m y  h u s b a n d  h a s  nev~r h a d  " h a n g - u p s "  a b o u t  h i s  
o w n  s e x u a l i t y  o r  s e l f - c o n f i d e n c e .  O u r  r e l a t i o n s h i p  d i d  n o t  
c h a n g e  r e a l l y .  I  a m  a ·  R e a c h  t o  R e c o v e r y  v o l u n t e e r  w i t h  h i s  
b l e s s i n g s .  I  d o n ' t  h a v e  a  c o m p l e x  a b o u t  i t .  O f  c o u r s e ,  I  
w i s h  i t  h a d n ; ! : t  h a p p e n e d ·  a n d  p r a y  i t  w i l l  n o t  r e c u r .  I t  
j u s t  d i d  n o t  a f f e c t  o u r  s e x  1 ' 1 f e .  T h i s  p l a y e d  a n  i m m e n s e  
p a r t  i n - m y  s p i r i t u a l  a n d  e m o t i o n a l  r e c o v e r y .  I  f e e l  I  
w o u l d  n o t  h a v e  n o r  w o u l d  a d j u s t  s o  q u i c k l y  t o  a  d o u b l e  
m a s t e c t o m y .  
S o m e t i m e s  I  f e e l  I ' v e  c h e a t e d  m y  h u s b a n d  w i t h  h a v i n g  o n l y  
o n e  b r e a s t .  S o m e t i m e s  I  f e e l  h e  i s  o v e r s e x e d  a n d  I  c a n ' t  
a l w a y s  m e e t  h i s  d e m a n d s .  
N a t u r a l l y  i t  w o u l d  b e  n i c e  t o  h a v e  t w o  b r e a s t s  b u t  I  h a v e  
n e v e r  l o o k e d  b a c k  w i t h  s o r r o w  o v e r  m y  l o s s  • • •  a c t u a l l y  I  
f e e l  I  g a i n e d ,  a  w h o l e  n e w  l i f e .  I t ' s  j u s t  p a r t  o f  l i f e ' s  
c h e c k s  a n d  b a l a n c e s .  
M y  e n t i r e  p o s t o p e r a t i v e  adjust~ent h i n g e d '  o n  m y  h u s b a n d ' s  
r e a c t i o n ;  F o r t u n a t e l y  e a c h  o f  u s  f i l l s  m a n y  n e e d s  \ b e s i d e s  
s e x u a l  n e e d s .  
I  a m  n o t  t h e  o n e  t o :  a s k .  M y  h u s b a n d  a n d  I  h a v e  n e v e r  h a d  
a  g o o d  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p .  T h e · m a s t e c t o m y  c e r t a i n l y  d i d n ' t  
h e l p  o u r  s i t u a t i o n .  I  t h i n k  I ' d  m u c h  r a t h e r  h a v e  a  h y s t e r - ·  
e c t o m y  t h a n  a  m a s t e c t o m y  • • .  a t  l e a s t  y o u  c a n  h i d e  i t .  
O u r  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  i m p r o v e d  a f t e r  m y  s u r g e r y  b e c a u s e  
m y  h u s b a n d  b e g a n  t o  h a v e  m o r e  ~oncern f o r  m y  s e x u a l  n e e d s .  -
H e  w a s  e x t r e m e l y  s u p p o r t i v e  a f t e r  s u r g e r y  • • •  i t ,  i n  f a c t ,  
b r o u g h t  u s  c l o s e r  tog~ther. T h e  l o s s  o f  a  brea~t i n  i t s e l f  
m a d e  n o  d i f f e r e n c e ,  b u t  t h e  t r a u m a  o f  h a v i n g  c a n c e r  m a d e  
u s  b o t h  a p p r e c i a t e  e a c h  o t h e r  e v e n  m o r e .  
B o t h  g r o u p s  h a v e  p l a c e d  a  g r e a t  e m p h a s i s  o n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
h u s b a n d  a n d  t h e  s u p p o r t  t h a t  h e  ~ives a f t e r  h i s  w i f e  h a s  u n d e r g o n e  s u r -
g e r y .  I t  a p p e a r s  t h a t - t h e ·  m a s t e c t o m y  p a t i e n t  p l a c e s  a  s l i g h t l y  g r e a t e r  
i m p o r t a n c e  o n  t h e  h u s b a n d ' s  a t t i t u d e ,  w h i c h  m a y  r e f l e c t  h e r  n e e d  
fo~ g r e a t e r ·  s u p p o r t  t h a n  t h e . w o m a n  w h o  h a s  u n d e r g o n e  a  h y s t e r e c t o m y .  
~ 
